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Motivações para Terceirização de Serviços em Hotéis na Perspectiva das
Microfundações das Capacidades Dinâmicas
Motivaciones para servicios de outsourcing en los hoteles en la perspectiva de los
microfundamentos de las capacidades dinámicas





ESTE ARTIGO FOI RETIRADO
APÓS OS AUTORES TEREM ASSINADO UMA DECLARAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE
TRABALHO INÉDITO, INFORMARAM, DEPOIS DO LANÇAMENTO DESTE NÚMERO, QUE
O ARTIGO JÁ HAVIA SIDO PUBLICADO COM OUTRO TÍTULO.
O ARTIGO FOI PUBLICADO EM OUTRO PERIÓDIICO:
RBTUR Revista Brasileira de de Pesquisa em Turismo Volume 7 número 1 de 2013. Sob o título O
Processo de Terceirização de Serviços Hoteleiros.
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